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СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИИ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ), полновластие 
нации, её политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер 
своей национальной жизни, включая, прежде всего, способность политически 
самоопределяться вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.  
С. н. (Н. с.) означает, что нация является основой государственности и источником 
государственной власти. С. н. (Н. с.) утвердился как противопоставление абсолютной 
монархии: не Бог, и не монарх, а народ является хозяином своей судьбы, определяет 
формы государственного правления и устройства. Сформулированная в эпоху 
европейского Просвещения 18 в., эта идея впервые нашла юридическое закрепление во 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789. В современную эпоху С. н. 
(Н. с.) основан на праве нации на самоопределение, являющемся общепризнанным 
международным и конституционным правом.  
С. н. (Н. с.) имеет своей предпосылкой национальные потребности, интересы и цели, 
вытекающие из объективных условий её существования и являющиеся важнейшим 
стимулом развития нации, в т. ч. борьбы за самоопределение. В качестве национальных 
могут выдвигаться интересы, выразителем которых выступает ведущий класс данной 
нации, а также интересы объективно общенационального характера. 
С. н. (Н. с.) выражается в праве нации определять характер своего бытия, т. е. решать 
вопросы языка, письменности, обычаев, традиций, культуры и т. д., а также касающиеся 
отношений с другими нациями, народностями (создание новых государственного 
образования или национально-государственной (автономной) единицы, вхождение в 
состав какого-либо государства и т. д.). Реализация С. н. (Н. с.) должна сочетаться с 
интересами граждан других национальностей, проживающих на той же территории. 
В основе С. н. (Н. с.) лежит право нации на самоопределение – право самостоятельно 
решать вопрос о своём государственном существовании и его форме. Это значит, что 
нация имеет право отделиться и образовать своё национальное государство, но она имеет 
также право устроить свою жизнь на началах автономии, в рамках единого государства, 
либо вступить с другими нациями в федеративные отношения. Форма самоопределения 
избирается самой нацией в зависимости от конкретной исторической обстановки, 
политических, экономических, культурных условий. 
В Конституции Республики Беларусь (р.  1  ст.  3)  в качестве одного из элементов 
основ конституционного строя назван не национальный, а народный суверенитет, 
основанный на многонациональном характере государства, равноправии и 
самоопределении народов Беларуси. 
Ни одно из известных определений нации не включает суверенитет в число её 
объективных признаков; право же наций, народов на самоопределение признаётся как 
неотъемлемое всеми учёными любой позиции.  
Если бы суверенитет действительно представлял собой свойство нации, являлся 
обязательным признаком понятия нации, то пришлось бы с необходимостью прийти к 
логическому выводу о том,  что все нации,  независимо от их фактической свободы и 
самостоятельности, всегда суверенны.  
Правомерен вывод – содержание национального суверенитета сводится к 
национальным интересам, составляющим в совокупности право на самоопределение, 
которое к тому же признаётся фактически всеми правовыми системами современных 
государств и находит своё закрепление во всех общепризнанных международно-правовых 
актах.  
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